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Tujuan Skripsi ini adalah membantu dan memudahkan user khususnya siswa-siswi 
SMP untuk lebih mudah belajar Matematika. Selama ini pelajar merasa kesulitan dalam 
belajar mata pelajaran Matematika karena banyak menggunakan logika dan dibutuhkan 
konsentrasi yang tinggi sehingga terbentuklah paradigma bahwa mata pelajaran 
Matematika sulit dan tidak menarik. Oleh sebab itu dibuatlah sebuah aplikasi 
pembelajaran Matematika interaktif berbasiskan web untuk mengubah pandangan 
mereka dan membantu mereka dalam belajar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode extreme 
programming yaitu perencanaan, desain, pengkodean, dan aktifitas pengujian. 
Hasil yang dicapai adalah aplikasi pembelajaran matematika interaktif berbasis web 
yang dapat membantu pelajar dalam belajar, berbagi, dan menambah pengetahuan. 
Simpulan yang didapat adalah web ini dapat membantu meningkatkan nilai pelajar dan 
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